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Сегодня в Молодежном культурном центре БелГУ праздник – 30-летие 
педагогического факультета. Он «всего» на век моложе государственного 
университета. 
В торжествах по случаю дня рождения факультета – представители 
ректората, управления образования и науки области и управления 
образования Белгорода, выпускники разных лет. После юбилейного 
торжества и концерта – встреча выпускников. 
За тридцатилетнюю историю педагогический факультет выпустил 
более 7 тысяч специалистов. В разные годы его возглавляли Т. А. Оксак, П. 
Т. Фролов, В. Н. Ткачев, Н. В. Поддубный. В настоящее время им руководит 
кандидат биологических наук доцент О. Д. Коптева. 
Сейчас более 1700 студентов обучаются шести специальностям: 
«Педагогика и методика начального образования»; «Дошкольная педагогика 
и психология», «Изобразительное искусство», «Домоведение», «Специальная 
дошкольная педагогика и психология», «Логопедия». Факультет занимает 
четвертое место в вузе по количеству студентов. 
Традиционно педагогический факультет проводит благотворительные 
акции «Каждому ребенку – игрушку в подарок». Они проходят ежегодно – в 
Белгородском областном специализированном доме ребенка, а с 2005 года и 
в гематологическом отделении Белгородской областной детской больницы. 
Студенты факультета шефствуют над Прохоровским интернатом для 
мальчиков. 
Управление по связям 
с общественностью БелГУ. 
 
 
